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Al llarg de la història, l'home s'ha agrupat de molt diverses maneres. A 
l'Edat Moderna, les associacions més populars foren les confraries i els gre-
mis, termes que, a voltes, es confonen. En el nostre cas, a Montblanc, ens 
estimem més d'emprar el de confraries. Primerament perquè és el que apa-
reix als documents. En segon lloc perquè la majoria tenien connota-
cions religioses, i, finalment, perquè aglutina no només persones d'igual ofi-
ci, sinó també d'acord amb d'altres identificacions. 
La font d'aquest estudi rau en un lligall trobat a l'Arxiu Parroquial de 
Montblanc sobre les Confraries de la vila ducal el 1723.' L'època és difícil. 
Ha passat, fa poc, la guerra de Successió i els nivells demogràfics es troben 
baixí^sims. No ens estranyarà que algunes confraries entrin en crisi per 
manca de confrares. 
Sense remuntar-nos als orígens, presentem l'estat de la qüestió d'aques-
tes corporacions. La tònica general és d'un baix nombre de membres, però 
que es mantenen com una herència del passat. La unió no es porta a terme 
per pertànyer a una mateixa professió només. També pot tenir uns elements 
comuns, ja siguin de nom, d'estat (solters, casats) o de naixement (forasters). 
En comentem el funcionament intern, els arxius propis, el finançament, 
les despeses ordinàries (les extraordinàries podien ser la construcció d'un re-
taule, d'un tabernacle...) i els béns de cadascuna. 
Per tal de facilitar el comentari, hem donat a cada confraria una sigla: P (Pobres de Jesucríst), 
N (Nom de Jesús), M (Ntra, Sra. de la Mercè), R (Ntra. Sra. del Roser), SS (Santíssim Sagra-
ment), I (Sant Isidre), Jo (Sant Josep), LI (Santa Llúcia), F (Sant Francesc i sant Antoni), Ja 
(Sant Joan i sant Eloi) i O (Obra de Ntra. Sra. de la Serra). 
1. APM Estat General Confraries Montblanc 1723. Lligall confraries s.c. 
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Composició, advocació i localització 
Sant Joan i Sant Eloi 
Aplegava els ferrers, els serrallers, els espardenyers, els corders i altres 
oficis relacionats amb el foc, amb un total de disset a divuit membres. Com-
parats amb els que en el cadastre del 1731,- hi podien pertànyer sumen 
vint-i-tres persones (amb la possibilitat d'augmentar en dues més: calderer i 
clavetaire). 
Posseïen dos altars, un per a cada sant. A l'església de Sant Miquel, el 
de Sant Joan i, a l'església de la Mercè, el de Sant Eloi. Nomenaven quatre 
procuradors i un bosser, dels quals, en teoria, dos es renovaven cada any. A 
la pràctica, se'ns diu que no atenen aquesta norma, i que, des de la guerra 
de Successió, no se n'ha tret cap. La tresoreria tampoc no funcionava gaire 
bé durant el període 1690-1723. En un espai de trenta-dos anys, només 
s'havien passat comptes dues vegades. L'última visita havia estat el 1682 i 
apunten «està en olvit». 
Sant Francesc i Sant Antoni 
La formaven els sabaters, els blanquers i els corretgers. Entre tots, eren 
de deu a dotze confrares. El cadastre de 1731 comptabilitza tretze persones 
que declaren fer aquestes activitats, és a dir, si fa o no fa, la totalitat hi esta-
va adscrita. 
Igualment, el règim intern, el portaven quatre procuradors i un bosser. 
Dels primers, se n'elegien dos el matí del dia de Sant Antoni Abat i, a la 
tarda, es repassaven els comptes de l'any anterior. 
L'escrivà del document deixa constància que «és de les confraries la que 
va més ben ordenada», i en la visita sols es recomana un seguiment més 
acurat en el cobrament de les rendes. 
Sant Vicenç o dels pobres de Jesucrist 
Antigament, la composava el ram tèxtil, teixidors de lli, peraires, flassa-
ders,..., però «com estos [estaments] han faltat en la present vila se compon 
vuy tan solament de teixidors de lli». Hi havia de sis a vuit confrares, men-
tre que al cadastre del 31, se'n compten deu. 
Estava instal·lada a l'hospital, on mantenia un altar sota l'advocació de 
Sant Vicenç. El seu estat, al contrari de l'anterior, a causa de la minva dels 
seus membres i del seu analfabetisme, s'anota que és una «de les que van 
més mal gobemades». Més avall, l'escrivà reincideix en la qüestió, «segons 
se experimenta tot lo mal de esta confraria recau en ser tant pochs lo nume-
ro dels confrares y per la major part no tenir que menja y casi ningú sapia 
de scriurer ni tampoch llegÍD>. 
2. J.M. PORTA BALANYÀ, La vila de Montblanc en el sepon quart del sefje XVIII. Econo-
mia, urbanisme i societat sefions la documentació cadastral. Generalitat de Catalunya. Bar-
celona 1986, Les referències al cadastre del 1731 són extretes d'aquest llibre. 
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Sant Josep 
La integraven els «estaments» dels fusters, dels escultors, dels boters, 
dels torners, dels mestres de cases, dels serradors, i de tots aquells que tenen 
el nom de Josep. 
S'esmenta que és de les que disposen de menys entrades però de major 
devoció. El cadastre relaciona quatre fusters, tres boters i tres mestres de ca-
ses, que sumen un total de deu; els Joseps en són seixanta-nou, un 18 % del 
total de declarants. És a dir, el pes numèric de la confraria, el portaven els 
Joseps. 
Sant Isidre 
En la seva majoria eren pagesos. La primera invocació de la confraria 
es devia fer a Sant Abdó i Sant Senén, les imatges dels quals encara presi-
dien l'altar al convent de la Serra. 
En la distribució de les terres del terme, Josep M. Porta Balanyà ens 
diu que mes de la nieitat dels propietaris són pagesos i jornalers. En total 
són quaranta-vuit. És una de les que compta, en teoria, amb més -potencial 
humà. 
Santíssim Saf,rament 
Antigament, només hi entraven els sastres, però «havent vingut a ésser 
pochs o ninguns» s'hi admeten els notaris i els cavallers, amb la considera-
ció d'aquests segons com a mercaders. Entre totsl el 1723 són divuit. 
De la mateixa manera que les altres confaries, tenia quatre procuradors, 
dos dels quals es renovaven el diumenge de Carnaval, i es passaven comptes 
el mateix dia. Aquesta prosseïa, a més, un protector. Les reunions tenien 
lloc a la cel·la del pare guardià del convent de Sant Francesc. 
Mare de Déu del Roser 
Reunia uns cent confrares de diversa procedència. La traducció del seu 
nom al castellà no pot portar a confusió amb el mot Rosario. Es tracta d'u-
na de les confraries més esteses per tota la geografia catalana. Si fem el 
buidat del cadastre del 31. trobem a la llista de declarants, per separat, una 
Confraria del Roser i una del Rosari.' 
Santa Llúcia 
Agrupava els fadrins de la vila, els joves no maridats. L'altar i la cape-
lla eren al convent de la Serra. Fou visitada dues vegades més des del co-
mençament de la centúria -el 1700 i el 1720-. Entre d'altres mancances, 
s'hi contemplava una poca observància en el cobrament dels deutes pen-
dents, cosa que no portava a terme «de molts de ells [els deutors] per pobre-
sa». 
3. Op. cit.: 184-186. 
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Santíssim Nom de Jesús 
Al revés de la de Santa Llúcia, aquesta únicament la formaven els ca-
sats. La capella amb el corresponent altar es trobava a l'església de 
Santa Maria. Quan passava comptes i li faltava cobrar algunes rendes s'ar-
gumentava que «en part és causa lo descuit y en part la pobres£^ dels debito-
ris». 
Mare de Déu de la Mercè o Sant Llorenç 
Aquesta la composaven els forasters que venien a establir-se a la vila. 
En total, hi pertanyien de trenta a quaranta persones. El seu altar i capella 
s'ubicaven a l'església de la Mercè -anomenada també del Miracle-. La 
renovació dels dos procuradors anuals, la feien per la festivitat de Sant Jau-
me. 
Obra Nostra Senyora de la Serra 
La seva funció era molt semblant a la de la resta de confraries: llum i 
neteja. Tenia la competència de mantenir encesa la llàntia de l'església, do-
nar la cera per a totes les misses i netejar la roba de la sagristia i dels altars. 
Cada any es nomenaven dos obrers, generalment dos cònsuls vells o al-
tres persones de l'ajuntament. 
Els Arxius 
Per a una gestió correcta i un coneixement precís de les rendes i dels 
privilegis de què es mantenien les confraries era de vital importància la con-
servació de l'arxiu. 
Algunes disposaven d'una caixa on s'aplegaven els papers. Així, la de 
Santa Llúcia, en tenia una d'acoblada a un banc, tancada amb dos panys, 
les claus dels quals les tenien els dos procuradors vells per desar-hi, a més, 
altres coses com la cera i la bandera. La de Sant Francesc s'obria amb tres 
panys, i les claus, les devien tenir, segurament, els dos procuradors i el bos-
ser o tresorer. Amb motiu de la renovació de càrrecs es feia escrupulosa-
ment un inventari. 
Altres el traslladaven de casa en casa (P), fet que possibilitava pèrdues 
«per la qual rahó faltan vuy molts actes y altres papers de importància». La 
de Sant Joan i Sant Eloi tot i tenir un bagul per a tal fi, no tenia tanca, i els 
llibres «vuy se troben esparcits sens saber ahon paran». 
De la testa, o no se'n fa esment (Jo, I, O) o no sen té cap cura.«La ma-
joria d'observacions de l'informe es refereixen a la necessitat de comjirar un 
llibre de comptes i actes (N, M, P, SS I R). 
Ultra aquesta deixadesa, els arxius han sofert les conseqüències del foc i 
de les guerres. Al manuscrit de Josep Nogués, s'esmenta que en els llibres 
d'actes del 1643 s'anotà que «al haverse cremat los papers de la present 
confraria que estavan en las caixas, botiga propias de la confraria y que per 
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açò no poden cobrar dels debitoris, perquè responen tots que los amostrés 
los títols». Ho han de resoldre anant a cercar les actes a les notaries. * 
'De la documentació conservada als arxius del municipi i als convents 
de la Mercè i de Sant Francesc, no en queda res; dels de la Serra ho igno-
rem, i de la Parròquia només alguns papers de la confraria dels Pobres de 
Jesucrist (ss.XVlI-XVllI) i de la Punssima Sang (ss. XIX-XX), de la Con-
cepció (s. XVII) i dels Preveres (s. XVIII), tot i que potser una catalogació 
completa ens en podria aportar algun altre. Sobre la documentació en mans 
privades, no en coneixem res. 
Les fonts d'estudi de les esmentades confraries en el període estudiat, 
se'ns presenten, doncs, una mica escasses. 
La font d'ingressos 
El volum d'entrades de cada confraria no el coneixem. Només s'esmen-
ta la forma de rebre els ingressos, però no la quantia. L'element que es repe-
teix en gairebé totes és l'acapte en espècie i diner que es feia durant el dia 
de la festa. A excepció de tres, totes reben també algun censal. I un altre 
emolument era la quota anual dels confrares. La resta d'ingressos depenen 
de les característiques de cada confraria, que seguidament comentarem. 
Les contribucions imposades a les confraries que gaudien d'un caràcter 
més gremial, són les de St. Joan i St. Eloi i la de St. Josep: 
La de St. Joan i St. Eloi cobrava 1 ral (2 sous) per cada fadrí ferrer, se-
rraller (manyà) i corder que treballava a la vila; 1,5 11. per cada mestre d'a-
quests oficis que venia a residir a la vila i obrir taller, i 1 ral per cada para-
da que els forasters d'aquests «estaments» planten a les fires de St. Agustí i 
St. Tomàs. 
La de St. Josep seguia a l'anterior en els dos primers casos, però de les 
professions relacionades amb la fusta. A part, rebia de cada confrare, si era 
«forsat», 1 s. cada any, i si era de «devoció» 6 d. 
Les que es nodrien d'una forma més popular eren les de Sta. Llúcia, el 
Nom de Jesús, la del Roser i la Mercè; les quals tenen en comú l'agrupació 
per estat (casat/solter) o per naixement (foraster). La dels fadrins efectuava 
una «plega» de blat per les cases o eres, una de llenya i la de la bacina (en 
diners) el dia de la santa. Una altra forma de recaptació eren les ballades o 
danses, els llevants de taula i la venda de coques i la quota («voltes») de 2 s. 
per cada membre. A més, percebia 6 lliures anuals de tres censals (de Mont-
blanc, de l'Espluga de Francolí i de l'Espluga Calba). 
La germandat dels casats s'agrupava d'una forma semblant a excepció 
de la venda de coques. La renda de censals era molt inferior, només 1 11. 
10 s. 
4. APM Josep NOGUÉS, Noticias de la confraria de Pobres de Jesucrist. Manuscrit redactat 
el 1768, pàg. 178. 
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La de la Mercè o de St. Llorenç recollia en total de 18 a 20 11., de les 
quals 3 11. 18 s. eren per tres censals. La resta corresponia als 6 d. que paga-
va cada confrare (quatre vegades menys que les anteriors), més els llevants 
de taula, i l'acapte del dia de la festa i dels diumenges per la vila. 
La del Roser reunia, anualment, per les assignacions 10 11. (2 s. per in-
dividu), una quartera de blat per la col·lecta de les eres, 4 lliures dels lle-
vants de taula en les dues diades (15 de maig i primer diumenge d'octubre), 
pels interessos de censals 8 11. 1 s. i una mica més en la bacina. 
L'agrupació dels pagesos obtenia la majoria d'entrades de la col·lecta 
per les cases i dels diners de la bacina en segon lloc. L'any 1723 es té cons-
tància de vuitanta-set quarteres de blat i de la propietat d'una casa o pati 
abandonat. 
La confraria dels Pobres de Jesucrist cobrava entre diversos censals unes 
20 11. de rèdit, als quals cal sumar-hi 5 11. de pensió amb què contribuïa la 
confraria dels sabaters. Cobrava impostos sobre productes de consum com la 
carn i el peix: de l'arrendatari de les carnisseries ingressava 2 11. 10 s. de 
cens anual i per la taula del peix es pagava 4 11. 8 s. i per cada càrrega 6 d. 
A la monografia sobre aquesta confraria, escrita pel clergue Josep Nogués, 
llegim que, des de 1643 a 1748, la confraria percebia, anualment, 4 11. 8 s. ^ 
Aquest impost es deixà d'exigir el 1748.^ També demanava un tant per 
cada parada de les fires, taxa que l'ajuntament impedí de cobrar, seguint or-
dres reials el 1768.' 
Per a una ampliació d'aquests tres darrers aspectes, us remetem als 
apartats en què tracten amb més profunditat de les fires i de les carnisseries. 
La que inicialment tenia la devoció dels sastres, tenia un volum d'en-
trades aportat per les col·lectes, un acapte de pa anual en què s'aconseguia 
blat per valor de 2 11., i una altra en diners o pa, cada dijous de l'any -amb 
un resultat d'il a 12 11. anuals-. Per cada enterrament rebia, si s'enterrava 
per ànimes 2 s., i si ho feia de pobre 1 s. 6 d. (indistintament fos albat o 
adult). Per dipositar el cos en una de les sepultures de la confraria es paga-
ven 5 s. 
La de St. Francesc i St. Antoni també podia exigir cobrament dels 
òbits, en ser una de les quatre confraries ordinàries. Tenia un capbreu de di-
vuit o vint declarants, i diversos censals que donaven un producte de 22 11. 
l'any; i també passava la bacina i treia de cada fadrí sabater, blanquer i co-
rretger 2 s. 
Per finalitzar, caldrà acabar de concretar les entrades de la de St. Joan i 
St. Eloi, i la de St. Josep. La primera treia d'un capbreu de 5 a 6 11. i de di-
versos censals 10 o 11 11. (entre partides cobrables i incobrables). De cada 
enterrament rebia 1 ral. També feia una recol·lecta de blat. 
La dels fusters comptava amb ingressos d'una «plega» de blat i el «bas-
sí», així com amb el resultat de la venda de medalles del sant. 
5. Op. cit.: 186. 
6. Op. cit.: 194. 
7. Op. cit.: 201. 
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Les despeses ordinàries 
Després de conèixer les entrades de cada confraria, veurem el reparti-
ment de les diverses partides de despeses. Hi trobem dues característiques 
que són comunes a totes, el pagament de les despeses del dia de la festa res-
pectiva i una participació en l'octava de Corpus. 
Per a la celebració de la diada del sant patró, es deia una Missa, per a 
la qual calia pagar el predicador, els músics, la cera, l'incens i altres. (Si el 
lloc era Tesglésia parroquial, el dispendi incloia el salari de l'organista). 
Al convent de la Serra, hi concorrien la festa de Santa Llúcia, Sant 
Abdó i Sant Senén; al de la Mercè, Sant Eloi i Sant Llorenç; al de Sant 
Francesc, Sant Antoni i el Sant Sagrament; a l'hospital, els Pobres de Jesu-
crist; a Sant Miquel, Sant Joan i Sant Francesc (per St. Esteve); i a Santa 
Maria, el Nom de Jesús, Sant Josep, Sant Isidre i la del Roser. 
Ja hem esmentat la col·laboració en l'octavari de Corpus de cadascuna, 
sia de forma individual (LL. F i SS), sia col·lectivament (N, Jo, M, P, R). En 
la solemne processó de Corpus, les confraries hi prenien una participació 
destacada,« obligant-se a portar la seva bandera o estendard, la creu i, al-
guns cops, també el tabernacle i atxes. La dels fadrins, aquell dia, obsequia-
va «ventallets» a les fadrines. La de St. Joan i St. Eloi treia l'Àliga, la qual 
és descrita pel P. Sebastià Coll el 1764 en veure-la en una processó d'acció 
de gràcies: «El Àguila, Reyna de las aves, servia y obsequiava a la Reyna de 
los Angeles (la Mare de Déu), ofreciéndola repetidas danzas, sin que hubiese 
michol que motejasse o zahiriesse a los que rendían sus corazones al Arca 
del Testamento en los acompasados movimientos de sus pies». '^  
Altres corporacions celebraven altres festes. La de Sta. Llúcia costejava 
dues misses, una pels Sants Innocents i l'altra per Sant Andreu; la dels saba-
ters, la de Sant Esteve, Sant Antoni Abat i el de Pàdua, i Sant Francesc. La 
dels pagesos, per St. Abdó i St. Senén i per Sant Isidre; la del Roser, el mes 
de maig, i el primer diumenge d'octubre. 
També s'assistia a altres processons, com la del patró de la vila 
Sant Macià, la de la titular de la Parròquia: la Mare de Déu de l'As-
sumpció, i a d'altres de caràcter especial -com les pregàries públi-
ques-. 
Algunes confraries tenien una finalitat explícita per les deixes testamen-
tàries d'algun clergue o laic per devoció o ajuda als pobres. 
La de St. Vicenç és la que presta una major atenció als desval-
guts, entre diverses causes pies i marmessores, a més a més de cele-
brar misses pel difunt benefactor hi entrava el vestir pobres de la 
vila el dia del sant, i casar pobres donzelles -fet que sembla que feia 
P[au] Q[UERALT], «La processó de Corpus». Aires de la Conca (Montblanc), 125 (1930): 
6. 
S. COLL, Relación de las fiestas, que a nuestra sehora la Virpen Maria de la Sierra dedico 
la Real Villa de Mont-Blanc, en los dias 3 y 4 de junio del presente aüo de 1764. En acción 
de vracias por el beneficio de la lluvia. Imp. Herederos de Juan Jolis, Barcelona 1764, pàg. 
32. 
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anys que no es realitzava, ni se'n tenia memòria-. A finals del XVI, 
aquesta germandat també repartia pa als necessitats, i durant el se-
gle XVII tenia al seu càrrec el manteniment de les instal·lacions de 
les carnisseries i les fires, i" 
La del SS. Sagrament tenia cura de la il·luminació del «monu-
ment» el dijous sant amb dotze ciris de lliura cadascun; de treure el 
Santíssim al carrer, i en les processons solemnes de Corpus, Mare de 
Déu d'Agost, St. Macià i Setmana Santa els seus procuradors havien 
de portar dues atxes. 
La del Roser, a l'hora de la mort dels seus confiares, feia acom-
panyar amb la creu l'enterrament i dir una missa resada per a la 
seva ànima. 
Els béns de cadascuna (els inventaris) 
L'informe de 1723 descriu amb tota mena de detalls els béns 
que posseïa cadascuna de les confraries. De totes, es relaciona una 
bandera, un tabernacle, una creu i una bacina per a acaptar. 
Les de major possessió eren tres: la de Sta. Llúcia, St. Francesc i 
St. Antoni i la del Santíssim Sagrament. La primera era propietària, 
entre altres coses, d'una creu d'argent -que es guardava a la sagris-
tia de la parròquia-, d'un reliquiari de plata de la santa -a la sa-
gristia de l'església de la Serra-, d'una bacina amb una imatge de 
plata de la protectora, d'un tabernacle on col·locar-la a les proces-
sons i d'una bandera de domàs amb els seus cordons. Mancava roba 
per embellir l'altar, daurar el tabernacle i encarregar una ima^e per no ha-
ver de traslladar la que presidia l'altar a l'hora de les processons. 
La segona, que, recordem-ho, era de les més endreçades, tenia 
una creu de plata daurada, un reliquiari del mateix material de St. 
Antoni, un calze i patena daurats, dos tabernacles -un per a cada 
sant protector-, una bandera de domàs gran, roba i vestits de diver-
sa índole. Algunes de les peces esmentades, les cuidaven els religio-
sos franciscans. 
La tercera estava a càrrec dels sagristans de Santa Maria. Pos-
seïa una bandera de domàs vermell, dos tàlems -un per a les proces-
sons i un per a combregar-, un pendó i un tem vermell, color propi 
de la veneració al Santíssim Sagrament. Sota cura del guardià de 
Sant Francesc tenien un calze, una patena i un reliquiari tot de pla-
ta sobredaurat i dues bacines per acaptar. 
La resta de germandats conservaven objectes de menys valor i 
un en estat no gaire bo. La de St. Joan i St. Eloi, a més de la creu de 
plata, tenia dues estovalles, una campaneta de tocar missa i un ta-
bernacle i una bandera esquinçada qualificats d'«una indecència que causa 
10. J. NOGUÉS, op. cit.: 189 i 191-194. 
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més risa que devoció». Els seus dos altars eren mancats de roba d'ornament 
i d'una llàntia per a fer llum. 
La de la Mercè comptava amb un estendard d'estafeta blanc i blau, 
d'un tabernacle daurat fet recentment, d'una bacina, d'unes estovalles. La 
dels Pobres de Jesucrist solament guardava una creu de plata daurada i una 
bandera. La del Nom de Jesús era la que menys objectes posseïa: a part d'u-
nes albes, corporals i estovalles per a les misses, no tenia ni tabernacle, ni 
bandera ni ornaments de colors per als oficis solemnes. 
Altres confraries 
A més d'aquestes onze germandats coneixem l'existència en el segle 
XVIII d'un mínim de tres confraries més: la de la Purissima Sang, la de la 
Immaculada Concepció i la dels Preveres. 
De la Purissima San? 
Les notícies històriques publicades, les dóna Pau Queralt en un 
petit article on ens diu que l'any 1602 l'hereu de Joan de Conesa, 
Raimon de Blanes i Centelles, donà a la Confraria de la Sang de 
Nostre Senyor Jesucrist la senyoria directa dels béns de tres benefi-
cis que estaven instituïts a l'església de sant Marsal, sota l'advocació 
d'aquest sant i de sant Jaume. Havia de mantenir l'església i conser-
var la imatge del sant Crist, la qual s'havia de col·locar a l'altar ma-
jor enmig de les imatges de sant Jaume i sant Marsal. 
El 1690 davant de tres cònsuls de la vila, quatre procuradors i 
dotze confrares, nomenaren un procurador per a al defensa legal dels seus 
interessos, n 
El 28 de juny del 1778 Ramon Antoni Foguet, pagès, Antoni 
Giol, confiter, Joan Martí, cirurgià, Agustí Basil, apotecari, Pere Fe-
rrer i Tomàs Marsal, pagesos de Montblanc, com a germans de la 
confraria de la Purissima Sang; elegeixen procuradors Francesc Sabater Te-
rrassa i Maties Malet, pagesos de la vila per a capbrevar propietats i posses-
sions, censos, fruits, rèdits, delmes, servitud, prestacions, tasques, parts de 
fruit i altres béns que tingués la germandat. L'acte es feia seguint ordres de 
la Reial Audiència publicades en un decret del 4 de gener del 1778. '^  
El 14 de novembre del 1792, Salvador Jové, pare i Pau Jové, fill, 
pagesos de Montblanc, venen a carta de gràcia, al sabater Isidre Abadal, un 
cup i celler situats al Joc de la pilota, bé que li pertanyia per compra, a la 
confraria de la Sang. '^  
Sobre les confraries de la Immaculada i la Preveres disposem de 
poca informació. La darrera englobava els membres de la Comunitat 
de preveres de la vila. 
11. Plau] QtUERALT], «La confraria de la Purissima Sang», Aires de la Conca, 52 (1927): 4-5. 
12. Arxiu Històric de Tarragona (AHT) Protocol Notarial de Francesc Pastor, n. 3736 ff. 
34-37V. 
13. APM PN Salvador Alba Molins, n.53 ff.288-289v. 
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Més notícies 
En la relació de contribuents del cadastre de 1731 amb el número 232 
trobem la confraria del Roser i amb el 346 la del «Rosari», la primera apor-
ta 42 rals i la segona 6 rals 12 d. ^* 
En català, aquests dos mots tenen un significat divers, si bé corresponen 
a un mateix en castellà: Roser s'identifica a la VeiBC i rosari ho fa tant a l'o-
ració dedicada a la Mare de Déu com a l'enfilall de granets que s'usa per a 
comptar les esmentades oracions. Durant el segle XVIII, a Barberà, loca-
litzem una «confraria del Santíssim Rosari de Maria Santíssima Mare de 
Déu y del Rosem. '^  
Dubtem molt que, a Montblanc, hi hagués dues germandats amb aques-
tes advocacions. Més aviat creiem que es tracta d'una confusió de noms, 
més considerant que una de les finalitats de laconfraria del Roser era la di-
fusió del sant Rosari. 
El pare Sebastià Coll ens comenta que el 1764, en la processó d'honor 
a la Verge de la Serra, hi assistiren catorze tabernacles: «el del Rosario, el 
de santa Clara, el de la Virgen de la Merced, el de san Francisco, el de san 
Antonio, el de Jesús, el de san Isidro, el de san Roque y el de san Joseph. 
Como todos estan al cuidado de sus cofradías...». El primer seria el de la 
confraria del Roser, i en els altres hi barreja les altres confraries i els barris, 
els quals, si bé no hi són tots, la majoria s'han conservat fins els nostres dies 
(Santa Anna, santa Tecla, sant Cristòfor i sant Roc). El cronista mercedari 
confongué els tabernacles de les germandats amb els de les agrupacions de 
caràcter veïnal molt estesos llavors a la vila. El mateix Coll en comentar els 
carrers descriu les seves capelletes i els seus altars al pas de la comitiva, i* 
En la nostra prospecció, en els manuals notarials, hem trobat, datada a 
Montblanc, durant l'últim quart de la centúria set-centista, una confraria 
sota l'apel·latiu «del cordó la Tercera Regla en lo Convent del Pare Sant 
Francesc», i^  La junta d'aquesta germandat, el 1789, la composaven: Josep 
Riba -que actua de ministre-. Pau Giol -mestre de novicis-, Dr. Josep 
Roig, Josep Alba, Francesc Torres, Francesc Malet -discrets-, Hortensi 
I*uig, menor -infermer-, Hortensi Puig, major -andador- i Francesc Rosse-
lló -sagristà-. 
Aquest consell es reuneix per tal de nomenar procurador Francesc Ros-
selló, moliner, perquè cobrés els diners corresponents a pensions de censals 
morts, censos, violaris i lloguer de cases i terres. '« Al cap de dos anys, 
aquest moliner estableix un censal a l'esmentada confraria per un valor de 
100 11., i presenta com avaladors a Josep Escoté, teixidor de lli, i Josep Cas-
tellà, pagès. 19 
14. J.M. PORTA, op. cit.: 184 i 186. 
15. J. PORTA BLANCH, Arreplec de dades per a la història de Barberà. Edició a cura de J. 
Fuguet Sans. Ajuntament de Barberà. Barberà 1984, pàg. 199. 
16. S. COLL, opr. cit.: 25-31. 
17. AHT PN Maties Català Roig, n. 3660 f. 115. 
18. APM PN Salvador Alba Molins, n. 50 ff. 75v-76v. 
19. APM PN Salvador Alba Molins, n. 52 ff. 175v-177v. 
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No és l'única vegada que la confraria del Cordó deixa diners: el 1778 
Mateu Abelló, pagès, com que li calen diners, en fa un a canvi d'una pensió 
del 3 % de les 133 11. 6 s. 8 d., els fiadors són Cosme Marsal, pagès i Josep 
Ferran, fuster, tots de Montblanc. 20 El 7 de setembre del 1792 Isidre Serra, 
major i el seu fill homònim, també crearan un censal de 40 11., i presentaran 
com a avaladors un sabater de la vila, Antoni Cases i un pagès de Figuerola, 
Antoni Pau Oliva. Com a precari atorgaven una casa del barri de sant Cris-
tòfor. 21 
L'activitat prestamista de les altres confraries no és tan intensa: ens cal 
aclarir de quina agrupació es tracta. 
En un poder de 1770 quatre mestres sabaters (Antoni Llaurador, Ga-
briel Torres, Josep Moles, Pere Amavat), administradors de la germandat de 
sant Francesc i sant Antoni, veiem que s'inclouen a la confraria del cordó 
de sant Francesc. 22 El 1792, amb motiu d'un altre poder, es mencionen els 
mateixos sabaters a excepció de l'Amavat com a procuradors de la del cor-
dó, amb el títol de sant Francesc d'Assís i sant Antoni. 23 Si comparem 
aquesta relació amb la del 1789, no ens concorda cap nom, la qual cosa ens 
porta a pensar que es tracta de dues confraries diverses però unides. A més, 
els oficis que coneixem dels membres de la junta (confiter, metge, pagesos, 
moliner), no tenen res a veure amb els sabaters. 
Les confraries a altres llocs de la conca i rodalies 
Sens dubte, la informació més completa ens la dóna Mn. Josep Porta 
Blanch referent a Barberà, població on es comptabilitzen quatre confraries 
durant el segle XVIII. La del Santíssim o de la Minerva (Altar Major) enca-
rregada de la il·luminació i del culte a l'Eucaristia, així com a la festa i oc-
tava de Corpus; la de sant Esteve, formada pels fadrins i fadrines, que cele-
brava les festes per la diada d'aquest sant i per la Concepció de Maria (festes 
establertes abans de la meitat del XVII). La de sant Victorià i sant Isidre, 
que aglutinava els pagesos del poble, anteriorment separades i unides l'any 
1624, i que percebien els ingressos per un acapte de pa per la vila i poste-
rior venda davant l'església cada diumenge. I, finalment, la del Roser, crea-
da el 28-V-1569, i que renova les ordinacions el 1718, contemplant-se la 
inscripció obligatòria dels seus confrares, el pagament anual de cada cap de 
casa d'l ral, i altres assumptes referents als enterraments. 24 
A Sarral, sabem que n'hi hagueren nou: la del Roser, del Santíssim 
Sa^jament o de la Minerva, de sant Antoni, de sant Jordi, de santa Llúcia, 
del sant Nom de Jesús, de la Santíssim Trinitat, de sant Josep, i la del sant 
Crist o de la Sanp. 25 
20. AHfPN n. 3675 ff. 144-146. 
21. APM PN Salvador Alba Molins, n. 53 ff. 229-231 v. 
22. AHT PN Francesc Pastor, n. 3736 f. 38. 
23. APM PN Salvador Alba Molins, n. 53 ff.221v-222. 
24. J. PORTA BLANCH, op. cit.: 182-209. 
25. T. CAPDEVILA, Sarreal. Notes històriques de la vila. Valls 1934, pàg. 145. 
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A Vimbodí, del 1805, en localitzem tres menys: sant Antoni, Roser, 
sant Josep, sant Roc, sant Sebastià i sant Isidre. 26 
A l'Espluga de Francolí, fa uns quants anys, s'ha publicat un estudi re-
ferent a les confraries. 7^ També a Solivella s'ha fet un treball sobre una 
confraria en particular, del segle XVIII, la de sant Esteve, que agrupava els 
fadrins del poble majors de 14 anys. 2» 
A Rocafort de Queralt, en els segles XVII i XVIII, existien almenys set 
associacions: el nom de Jesús, Roser, les Llagues, les set Nafres, sant Esteve 
i sant Jaume 2* 
Amb aquesta relació hem volgut deixar constància d'alguns exemples 
d'agrupacions de laics sota un sant patró, perquè ens adonem de la forta 
pressió de les pautes de conducta i com se seguia un patró en tots els sen-
tits que té el mot. Un altre aspecte que ens aportaria molt en el coneixe-
ment de la història socio-econòmica fora conèixer l'extracció social dels 
components de les confraries, i quina influència i poder tenien en el govern 
del municipi. 
26. A. BERGADÀ ESCRIVÀ, Vimbodí Estudi històric, sociològic i religiós. Parròquia de 
Vimbodí, Vimbodí 1978, pàg. 190. 
27. J. ROCA, «Les confraries religioses de l'Espluga de Francolí». Arrels (Espluga F.), 4 (1984): 
29-64. 
28. J.M. SANS TRAVÉ, «La confraria de sant Esteve de Solivella (1712-1860). Aspectes de 
l'organitzacisó de la nostra Festa Major en el passat». Miscel·lània d'Estudis Solivellencs, 2 
(1984): 185-222. 
29. V. GUAL VILA, Terra i ^erra. (Rocafort de Queralt a l'edat moderna), Rafael Dalmau 
editor, Barcelona 1987, pàg. 87. 
